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ในระดับชัน้อนบุาล จ�าแนกตามข้อมลูส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุ ความสมัพนัธ์กบัเดก็ ระดบั 





โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชปูถัมภ์ท่ีใช้เครือ่งช่วยฟังมจี�านวน 16 คน ทีใ่ห้ความร่วมมือในการเข้า
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ผลการวิจยัพบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผูป้กครองเดก็ทีบ่กพร่องทางการ
ได้ยนิทีเ่รยีนในระดบัชัน้อนุบาล โรงเรยีนเศรษฐเสถียรในพระราชปูถมัภ์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
2) ระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผู้ปกครองเด็กท่ีบกพร่องทางการได้ยนิท่ีเรยีนใน
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Abstract
The aims of this study are 1) to study parents’ different understanding levels of 
hearing aid usage classified by demographic data such as gender, age, child relations, 
educational level, occupation, and income; and 2) to compare parents’ understanding 
levels of hearing aid usage between the pre- and post-training sessions of a project called 
‘Understanding and learning to restore my hearing’ and the dissemination of a manual 
‘How to use and care the hearing aid for the parents’. This study was an experimental 
research. The population of the study was 16 parents of hearing impaired kindergarten 
students with hearing aid at Setsatian School for the Deaf under the Royal Patronage of 
His Royal Highness King Maha Vajiralongkorn. They participated in the training constantly. 
The research instruments consisted of: 1) a training project titled ‘Understanding and 
learning to restore my hearing’ and ‘Manual of how to use and care the hearing aid for 
the parent’; 2) an assessment form of hearing aid usage understanding of parents of 
hearing impaired kindergarten students. The descriptive statistics were used for data 
analysis including: percentage, average and standard deviation. Furthermore, the statistics 
used for evaluation of research instruments and hypothesis testing were non-parametric 
statistics: Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis Test, and the Wilcoxon matched-pair signed-
ranks test.
The findings show that: 1) Parents’ understanding of hearing aid usage in general 
is at excellent level 2) Parents with different demographic data such as gender, age and 
educational levels have no different levels of understanding of hearing aid usage. 3) After 
parents’ participation in the project together with a study of the manual book, they show 
different levels of understanding of hearing aid usage regarding overall aspects and 
particular issues with statistical significance at 0.05 level.
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บทน�า
องค์การอนามยัโลก ได้สรปุเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2556 พบว่ากว่าร้อยละ 5 ของประชากรโลกหรอื
ประมาณ 360 ล้านคนประสบปัญหาการได้ยนิโดยคิดเป็นผูใ้หญ่ 328 ล้านคนและเดก็ 32 ล้านคน ส�าหรบั
ประเทศไทยปัจจบุนัมผีูท่ี้สญูเสยีการได้ยนิ 332,294 ราย หรอืคดิเป็นร้อยละ 18.37 ของจ�านวนผูพ้กิาร
ทุกประเภทที่จดทะเบียนผู้พิการ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2560) ในเด็กทารก 
แรกเกดิมโีอกาสท่ีจะสญูเสียการได้ยนิประมาณ 2:1000 คน ขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ของเด็กและมารดาขณะ 
ตัง้ครรภ์ (สจุติรา ประสานสขุ, 2553) ประเทศไทยมกีารตรวจคดักรองการได้ยนิในทารกแรกเกดิ แต่ยงั
ไม่เป็นมาตรฐานและไม่มีกฎหมายรองรับ และการบริการนี้มีเฉพาะในสถานบริการของเอกชนและ 
โรงพยาบาลของรัฐบาลบางแห่งเท่านั้น ท�าให้การรายงานอุบัติการณ์ของการได้ยินบกพร่องในทารก 
แรกเกดิของประเทศไทยค่อนข้างน้อย และด้วยปัญหาทางเศรษฐกจิและสังคมท�าให้ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง
เด็กไม่เห็นความส�าคัญของการตรวจคัดกรองการได้ยินปัญหาความพิการทางการได้ยินจึงถูกละเลยได้ 
โดยง่าย (ขวญัชนก ยิม้แต้, 2547: 246) ดงันัน้ปัญหาส�าคญัส�าหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิคอื
การรกัษาและการวนิิจฉยัท่ีล่าช้า ท�าการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการ ได้ยนิโดยการใส่เครือ่งช่วยฟังให้กบัเด็ก 




ดงันัน้เคร่ืองช่วยฟังจงึมคีวามส�าคญัต่อชวีติประจ�าวนัของเด็กทีอ่ยูใ่นวยัเรยีนรู ้ (กฤษณา เลิศสุขประเสรฐิ, 
2550: 75) มผีูป้กครองจ�านวนมากประสบปัญหาเกีย่วกบัการใช้และการดแูลรกัษาเครือ่งช่วยฟัง และความ
สามารถในแก้ไขปัญหาได้รวมถงึพฤตกิรรมและกจิกรรมการเล่นของเดก็ ท�าให้ผูป้กครองไม่สามารถใส่เครือ่ง
ช่วยฟังให้เดก็ได้หรอืใช้ระยะเวลานานเป็นสาเหตใุห้เดก็ขาดโอกาสในการเรยีนรูม้ากขึน้ (Muñoz, Olson, 
Twohig, Preston, Blaiser, & White, 2015)
โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย 
จดัให้มกีารศกึษาตัง้แต่ระดับชัน้อนบุาลถงึชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัสตูรของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร ก�าหนดให้นกัเรยีนแต่คนละคนมเีครือ่งช่วยฟัง ใช้ปรชัญาการสอนระบบรวม โดย
จดัการเรยีนการสอนเป็นรายบคุคลเน้นการสือ่สารทุกระบบให้เหมาะสมกบัผูเ้รยีนแต่ละคน หรอื total 
communication (โรงเรยีนเศรษฐเสถยีร ในพระราชปูถัมภ์. 2561) กล่าวคือ มกีารใช้ภาษามอืร่วมกบั
การใช้เครือ่งช่วยฟัง การฝึกฟัง ฝึกพูด และการอ่านการเขยีนตามปกต ิแต่พบว่าผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่ใส่





การพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของเด็กให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็น 






เดก็ท่ีบกพร่องทางการได้ยนิท่ีเรยีนในระดบัช้ันอนุบาล จ�าแนกตามข้อมลูส่วนบคุคลประกอบด้วย เพศ 














การวิจยัคร้ังนีเ้ป็นการวจิยัเชงิทดลอง ผูว้จิยัด�าเนนิการทดลองแบบ One Group Pretest-Prottest 
Design (ล้วน สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2543: 249) ดังนี้
5 
 
             2. ระดับความรูความเขาใจในการใชเครื่องชวยฟงของผูปกครองของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน
ท่ีเรียนในระดับช้ันอนุบาล กอนและหลังเขารวมโครงการอบรมผูปกครองเร่ืองเขาใจและเรียนรูฟนฟูหนูใหไดยิน  




 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลองแบบ One Group Pretest-Prottest 
Design (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543: 249) ดังน้ี 
กลุม ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลัง 
E T1 X T2 
 
เม่ือ     E    แทน  กลุมผูปกครองของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน จาํนวน 16 คน 
X   แทน  การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และใชคูมือการใชและการดูแลรักษาเคร่ืองชวยฟงสําหรับ       
             ผูปกครองของเด็กที่มีความบกพรองทางดานการไดยิน 
T1  แทน  การทดสอบวัดระดับความรูความเขาใจในการใชเคร่ืองชวยฟงของผูปกครองเด็กท่ีมีความ 
             บกพรองทางการไดยิน  
T2  แทน  การทดสอบวัดระดับความรูความเขาใจในการใชเคร่ืองชวยฟงของผูปกครองเด็กท่ีมีความ 
             บกพรองทางการไดยิน หลังการทดลองผานไป 1 เดือน  
  
กลุมเปาหมาย 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยท้ังหมดเปนผูปกครองของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยินที่ใชเคร่ืองชวยฟง  
ท่ีเรียนในระดับช้ันอนุบาลโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภจํานวน 16 คน และใหความรวมมือในการเขา
รวมโครงการอบรมผูปกครองอยางตอเน่ือง ใชระยะเวลาในการศึกษาเก็บและวิเคราะหขอมูลต้ังแต              
เดือนกุมภาพันธ 2560 ถึง มิถุนายน 2561  
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เมือ่     E แทน กลุม่ผู้ปกครองของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ จ�านวน 16 คน
X แทน การจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิาร และใช้คู่มอืการใช้และการดูแลรกัษาเครือ่งช่วยฟัง
  ส�าหรับผูป้กครองของเด็กทีม่คีวามบกพร่ งทางด้านการไ ย้นิ
T1 แทน การทดสอบวดัระดบัความรู้ความเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผูป้กครองเด็กทีม่ ี
  ความบกพร่องทางการได้ยนิ 
T2 แทน การทดสอบวดัระดบัความรู้ความเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผูป้กครองเด็กทีม่ ี
  ความบกพร่องทางการได้ยนิ หลงัการทดลองผ่านไป 1 เดอืน 




ช่วยฟัง ทีเ่รยีนในระดับชัน้อนุบาลโรงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถมัภ์จ�านวน 16 คน และให้ความร่วม
มือในการเข้าร่วมโครงการอบรมผูป้กครองอย่างต่อเนือ่ง ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเกบ็และวเิคราะห์ข้อมลู
ตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ 2560 ถงึ มิถนุายน 2561 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั




เคร่ืองช่วยฟัง ได้แก่การใช้เครือ่งช่วยฟัง การดูแลรักษาเครือ่งช่วยฟังและอปุกรณ์ ปัญหาการใช้เครือ่งช่วย
ฟัง สาเหต ุแนวทางการแก้ไขและปัญหาเบือ้งต้น และค�าแนะน�าส�าหรบัผู้ปกครองในการเร่ิมใส่เคร่ืองช่วย
ฟังของเด็ก ก�าหนดขอบเขตและโครงสร้างของเนื้อหาให้เหมาะสม กระชับ และเข้าใจง่าย เสนอต่อ 
ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน พิจารณาคณุภาพของเครือ่งมอื และตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) 
ของเครือ่งมอื ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ 




และอปุกรณ์ ปัญหาการใช้เครือ่งช่วยฟัง สาเหต ุแนวทางการแก้ไขและปัญหาเบือ้งต้น ค�าแนะน�าส�าหรบั
ผูป้กครองในการเริม่ใส่เครือ่งช่วยฟังของเดก็ และน�าโครงร่างรปูแบบการด�าเนนิโครงการอบรมผูป้กครอง 




บกพร่องทางการได้ยนิทีเ่รยีนในระดับชัน้อนบุาล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วยตอนที ่1 ข้อมลูส่วน
บคุคลของผูป้กครองประกอบด้วย เพศ อาย ุความสมัพนัธ์กบัเดก็ ระดับการศกึษา อาชีพ และรายได้ ตอน
ที ่2 ข้อมลูเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ตอนที ่3 ระดับความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟัง
ของผูป้กครองเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ประกอบด้วยด้านความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเครือ่งช่วย
ฟัง 10 ข้อ ด้านการใช้เครือ่งช่วยฟัง 10 ข้อ ด้านการดแูลรกัษาเครือ่งช่วยฟัง 10 ข้อ รวมทัง้หมด 30 ข้อ 
ลกัษณะของค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยให้ผูต้อบแบบประเมนิ
เลอืกตอบได้เพยีงค�าตอบเดยีว ซึง่เกณฑ์การให้คะแนนข้ึนอยูก่บัลักษณะของข้อค�าถาม ดงันี ้มากท่ีสดุให้ 
5 คะแนน มากให้ 4 คะแนน ปานกลางให้ 3 คะแนน น้อยให้ 2 คะแนน น้อยทีส่ดุให้ 1 คะแนน เสนอ 
ผูเ้ช่ียวชาญพจิารณาคณุภาพของเคร่ืองมอืและตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา (Content validity) ของ
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เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินผล วิเคราะห์ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จ�านวน 
3 ท่าน มค่ีาดชันคีวามสอดคล้องเท่ากับ 1 น�าแบบประเมนิทีป่รบัปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ 
ผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการวิจัย 
ทีโ่รงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชูปถมัภ์ จ�านวน 30 คน และน�าไปใช้หาความเชือ่ม่ัน (reliability) ของ
แบบประเมินทีไ่ด้กลบัคนืมาโดยใช้วธิกีารค�านวณค่าสมัประสทิธสิมัพนัธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ 
Alpha Coefficient) ซึง่มค่ีาในภาพรวมเท่ากบั 0.9576 และจ�าแนกออกเป็นรายด้านความรูค้วามเข้าใจ
เกีย่วกบัเคร่ืองช่วยฟังมค่ีาเท่ากบั 0.9093 ด้านการใช้เคร่ืองช่วยฟังมค่ีาเท่ากบั 0.9196 และด้านการดูแล
รกัษา เครือ่งช่วยฟังมีค่าเท่ากับ 0.9224 
เกบ็รวบรวมข้อมูล
ก่อนด�าเนนิการทดลอง















อบรมผูป้กครอง (Pretest) บนัทกึผลคะแนนและเกบ็ไว้เพือ่น�าไปวเิคราะห์ข้อมลู โครงการอบรมผู้ปกครอง
เรื่องเข้าใจและเรียนรู้ฟื้นฟูให้หนูได้ยินเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้รูปแบบการบรรยายและสาธิต
ครอบคลมุเนือ้หาการให้ความรูเ้กีย่วกบัความส�าคญัและประโยชน์ของเครือ่งช่วยฟัง การใช้เครือ่งช่วยฟัง 
การดแูลรกัษาเครือ่งช่วยฟังและอปุกรณ์ ปัญหาการใช้เครือ่งช่วยฟัง สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
เบือ้งต้น และการให้ค�าแนะน�าผูป้กครองเม่ือเริม่ใส่เครือ่งช่วยฟังให้กบัเด็ก มกีารตอบข้อซักถาม ซึง่ท�าให้
ผูป้กครองสามารถปฏิบตัติามค�าแนะน�าได้ เมือ่สิน้สดุการอบรมผูว้จิยัให้คูม่อืความรูเ้รือ่งการใช้และการ
ดแูลรักษาเคร่ืองช่วยส�าหรบัผูป้กครองเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ และแนะน�าเกีย่วกบัการใช้คู่มอื 
ผูว้จิยันดัหมายผูป้กครองอกี 1 เดอืน เพ่ือท�าแบบประเมนิ เป็นการประเมนิหลังการเข้าร่วมโครงการอบรม 





น�าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองไปวเิคราะห์ด้วยสถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่อธบิาย
คณุลกัษณะส่วนบคุคลโดยการหาจ�านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิีใ่ช้ใน
การเปรยีบเทยีบวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติ ินอนพาราเมตรกิ (Non-Parametric Statistics) ได้แก่ Mann-





ชัน้อนบุาลโรงเรียนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถัมภ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ�านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 
75.00 มช่ีวงอาย ุ31-40 ปี จ�านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 37.50 มคีวามสมัพนัธ์เป็นมารดาจ�านวน 12 คน 
คดิเป็นร้อยละ 75.00 ส�าเรจ็การศึกษาระดับมธัยมศกึษาจ�านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 62.50 ปัจจบุนัไม่
ได้ประกอบอาชีพจ�านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 62.50 มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท 
จ�านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 37.50 สถานภาพของผูป้กครองบดิามารดาอยูด้่วยกนัจ�านวน 12 คน 
คดิเป็นร้อยละ 75.00 และสถานทีอ่ยูอ่าศยัในกรงุเทพมหานครจ�านวน 15 คนคดิเป็นร้อยละ 93.75 
2. ข้อมลูของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิส่วนใหญ่เดก็มีอายรุะหว่าง 5 - 6 ปี จ�านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 เพศหญงิจ�านวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 68.75 ระดบัการสญูเสยีการได้ยนิ 
ตงึรนุแรง (71-90 dB) และหนวก (มากกว่า 90 dB) เท่าๆ กนั คอื จ�านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 50.00
 3. ความรู้ความเข้าใจในการใช้และดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังก่อนการเข้าร่วมโครงการอบรม 
ผูป้กครองเรือ่ง เข้าใจและเรียนรู้ฟ้ืนฟูให้หนูได้ยิน และให้คูมื่อความรูเ้ร่ืองการใช้และดูแลรกัษาเครือ่ง 
ช่วยฟังส�าหรับผูป้กครองเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยนิในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย่ 3.95 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.63 และหลงัการเข้าร่วมโครงการอบรมผูป้กครองเรือ่งเข้าใจและเรยีนรูฟ้ื้นฟ ู
ให้หนไูด้ยนิ และให้คูม่อืความรูเ้รือ่งการใช้และดแูลรกัษาเครือ่งช่วยฟังส�าหรบัผู้ปกครองเด็กทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยนิในภาพรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ ค่าเฉลีย่ 4.66 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.35 
 4. ผลการทดสอบสมมตฐิาน
 4.1 ข้อมูลส่วนบคุคลท่ีแตกต่างกนั ไม่มผีลต่อระดับความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วย
ฟังของผูป้กครองเดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางการได้ยิน ทีเ่รยีนในระดบัช้ันอนบุาล
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ภาพรวมแตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = .006) 
เมือ่พจิารณาระดบัความรู้ความเข้าใจก่อน-หลงัการเข้าร่วมโครงการเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความรู ้
ความเข้าใจหลงัเข้าร่วมโครงการทัง้ 3 ด้าน คอื ด้านความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเครือ่งช่วยฟัง (p-value = 




ได้ยนิ ทีเ่รยีนในระดบัชัน้อนบุาล ทีเ่ข้าร่วมโครงการอบรมผู้ปกครองเร่ืองเข้าใจและเรียนรูฟ้ื้นฟูให้หนูได้ยนิ 
และใช้คูม่อืความรู้เรือ่งการใช้และดแูลรักษาเครือ่งช่วยฟังส�าหรบัผู้ปกครองเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางการ









การศกึษาของ ดวงชนก ลนัดา และ จรูญเกยีรต ิกลุสอน (2559) ทีไ่ด้ศึกษา การพฒันาการเรยีนรูน้กัเรียน




 2. จากการศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟังของผูป้กครองเดก็ 
ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิทีเ่รยีนในระดบัชัน้อนบุาล โรงเรยีนเศรษฐเสถยีรในพระราชูปถมัภ์ จ�าแนก
ตามข้อมลูส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุความสมัพันธ์กบัเด็ก ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ พบว่า 
ไม่มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องช่วยฟังของผู้ปกครองหลังเข้าร่วมโครงการอบรม 
ผูป้กครองและให้คูม่อืความรู ้ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน สามารถน�ามาอภปิรายผลได้ดงันี้
 2.1 เพศของผูป้กครองไม่มผีลต่อระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เครือ่งช่วยฟัง อาจเป็น
เพราะเพศชายและเพศหญิงมคีวามเท่าเทยีมกันในการศึกษาหาความรู ้ท�าให้มคีวามต้องการในการเรยีน
รูแ้ละท�าความเข้าใจในสิง่ท่ีตนเองสนใจ รวมถึงการพัฒนาการเรยีนรูท้�าให้เกดิเป็นทกัษะ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ รชัตะวรรณ โอฬารพริพยกลุ, วรรณวมิล เบญจกลุ, และ ศรจีติต์ ขวญัแก้ว (2557) ได้ศกึษา
ปัจจัยท�านายภาระการดแูลเดก็ออทิสตกิของผูด้แูลหลกัของครอบครวัในจงัหวดัภาคใต้แถบชายฝ่ังทะเล
ด้านตะวันตกของประเทศไทย พบว่า ปัจจยัด้านเพศของผูดู้แลหลกัของครอบครวัไม่มคีวามสมัพนัธ์กับ






เดก็ทีบ่กพร่องทางการได้ยนิ อาจเป็นเพราะกลุม่ประชากรทีท่�าการวจัิยครัง้นี ้ เป็นผูป้กครองของเดก็ทีม่ี
ความบกพร่องทางการได้ยนิทีเ่รยีนในโรงเรียนเศรษฐเสถยีรในพระราชปูถัมภ์ ท�าให้มกีารรบัทราบข้อมลู
ผ่านกิจกรรมและการประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกบั ชนกิานต์ ชาญเดช (2558) ได้ศึกษา
ปัจจัยท�านายความสามารถของมารดาในการดแูลบุตรวยัขวบปีแรกในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า ปัจจยั





 2.3 ความสมัพันธ์กบัเดก็ของผูป้กครองทีเ่ป็นกลุม่ประชากรในการวจิยัคร้ังนี ้ ไม่มีผลต่อ
ระดบัความรูค้วามเข้าใจในการใช้เคร่ืองช่วยฟัง อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนให้ความส�าคญักับผู้ปกครองเด็ก
ทกุคนในการส่งเสรมิให้ผูป้กครองได้รบัความรูค้วามเข้าใจเพือ่ดเูดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ จาก
การจัดกจิกรรมทีส่นบัสนุน เช่น การปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรยีนใหม่ การประชมุผูป้กครองเพือ่ชีแ้จง
นโยบายของโรงเรยีน และการพบกับครูประจ�าชัน้เพือ่รบัข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการพัฒนาเด็ก เป็นต้น ซ่ึง
สอดคล้องกบั กลุยา ตนัตผิลาชีวะ (2551) (อ้างถงึใน กฤษณา สมะวรรธนะ, มนต์ชยั เทยีนทอง, พิสฐิ 








ระดบัมัธยมศึกษา ท�าให้มเีชาวน์ปัญญาหรอืความสามารถในการเรยีนรูไ้ม่ต่างกัน และในการวจัิยคร้ังนี ้
ผูว้จิยัได้จดักิจกรรมการเรยีนการสอนแบบใช้สือ่ประสม ซึง่สอดคล้องกับทฤษฎพีหปัุญญาของ Gardner 














ภาครฐั ท�าให้มารดามกี�าลงัใจในการดูแลบตุร สอดคล้องกับ ลกัขณา สรวัิฒน์ (2557: 156) ได้กล่าวว่า 











และรายด้านทัง้ 3 ด้าน คอื ด้านความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับเครือ่งช่วยฟัง ด้านการใช้เครือ่งช่วยฟัง และ
ด้านการดแูลรกัษาเครือ่งช่วยฟังสงูกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาคู่มอือย่างมนียัส�าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงให้เหน็ว่าโครงการอบรมและการศกึษาคู่มอืความรูข้องผูป้กครอง เป็นวธิกีารทีม่ี
ประสทิธภิาพทีช่่วยเพิม่พูนความรู้ ทัศนคต ิและการปฏบิติัในการใช้และการดูแลรกัษาเครือ่งช่วยฟังอย่าง
ถกูวธิ ีซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการดแูลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ สอดคล้องกบั ไมลา อสิสระสงคราม, 
ทศันย์ี บุญประคอง, และ เกษม จนัทร์แก้ว (2559) ทีไ่ด้ศกึษาผลของโปรแกรมการอบรมเพือ่พฒันาความ
รูแ้ละการปฏบิตัใินการป้องกนัและควบคมุโรคตดิต่อของอาสาสมคัรผู้ดูแลเด็กในศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยั
เรยีน กรงุเทพมหานคร พบว่า โปรแกรมการอบรมเพ่ือพฒันาความรูแ้ละการปฏบิตัใินการป้องกนัและ
ควบคุมโรคตดิต่อ เป็นวธิกีารท่ีมปีระสทิธภิาพท่ีช่วยเพ่ิมพนูความรู ้ทศันคติ และการปฏบิติัในการป้องกนั
และควบคมุโรคตดิต่อของอาสาสมคัรผูด้แูลเดก็ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้ จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ปกครอง ได้แก่ 
1) ปัจจยัด้านผูส้อน บคุลากรทีใ่ห้ความรูแ้ก่ผูป้กครองมคีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์ด้านการแก้ไข
การได้ยนิ การวางแผนการสอน เทคนคิ และวธิกีารสอน ส่งผลให้ผู้เรยีนมคีวามพงึพอใจ และเรยีนรูไ้ด้ดี
ขึน้ 2) ปัจจยัด้านผู้เรยีน ผูป้กครองเป็นกลุม่ประชากรทีมี่ประสบการณ์ในการดูแลเดก็ทีม่คีวามบกพร่อง
ทางการได้ยนิ จงึมทีกัษะความช�านาญและการรับรู้สภาพปัญหาหรอือปุสรรคในการใช้เครือ่งช่วยฟังท�าให้
มคีวามต้องการอยากเรยีนรูเ้พ่ือน�ามาปฏบิตัจิรงิในการดูแลบตุร การอบรมและการศึกษาคู่มอืจงึท�าให้ 
ผูป้กครองเกดิความสนใจ ใส่ใจ ในกจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างจริงจงัส่งผลต่อการเรยีนรูข้องผู้เรยีนมากขึน้ 
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3) ปัจจัยด้านสือ่การสอน เนือ้หาทีน่�ามาใช้ในการอบรม และการจัดท�าคูม่อืมคีวามชัดเจน มกีารใช้ภาพ
ประกอบการบรรยาย ร่วมกบัการสอนแบบสาธติ ท�าให้ผู้ปกครองรับรูแ้ละมกีารส่ือสารอย่างตรงไปตรงมา 
ซึง่ผูส้อนได้ลงมอืปฏบิติัอย่างเป็นข้ันตอนในเร่ืองทีต้่องการให้ผูป้กครองปฏบิตัไิด้เช่นเดียวกนั เป็นการให้
โอกาสผู้ปกครองได้สงัเกต จดจ�า ซกัถามและมส่ีวนร่วมในขัน้ตอนการปฏบัิตขิองผูส้อนในระหว่างสาธติ
ด้วย 4) ปัจจยัด้านวธิกีารสอน ผูส้อนมวีธิกีารสอนและกจิกรรมต่างๆ ทีม่คีวามเหมาะสม และตรงกบัความ
ต้องการของผูป้กครองมีลกัษณะการเรยีนรูแ้บบการสอนผู้ใหญ่ เช่น ใช้เทคนคิวธิกีารสอนแบบมส่ีวนร่วม 
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